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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610231021 DEBBY SAVITRI Ilmu Tanah B- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
2 1610231022 SHINTA ELVITA BELLA Ilmu Tanah A- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
3 1610232001 ANNISA NURSYAMSU Ilmu Tanah C+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
4 1610232003 BOBY ARIANTO Ilmu Tanah C+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
5 1610232005 DINDA SURYANI Ilmu Tanah C+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
6 1610232006 FITRI ANGGRAINI. A Ilmu Tanah B- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
7 1610232007 FITRIA DITA RAHMATINA Ilmu Tanah A- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
8 1610232008 DESTRI TITO ARIANTO Ilmu Tanah A- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
9 1610232009 DWI PURWANINGSIH Ilmu Tanah B+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
10 1610232011 AGUNG PERDANA Ilmu Tanah B Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
11 1610232012 MIFTA CHAIRUN NISA Ilmu Tanah B Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
12 1610232013 RAHMI RAHMADHANI Ilmu Tanah B- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
13 1610232014 FAUZIAH OKTRI ZULFITA Ilmu Tanah D Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
14 1610232015 ANDRE BUSTAMAR Ilmu Tanah C Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
15 1610232016 SUSAN NESYIA PUTRI Ilmu Tanah C+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
16 1610232017 RIDHO ABI SUKMA Ilmu Tanah C+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
17 1610232019 RISA YULIA Ilmu Tanah C Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
18 1610232020 AZIZAH. R Ilmu Tanah B- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
19 1610232021 RIVAL WAHYUDI Ilmu Tanah C Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
20 1610232022 DIRRA DARISTA PUTRI Ilmu Tanah D Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
21 1610232023 NURWAHIDAH Ilmu Tanah D Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
22 1610232024 MEGI AZHARI NANDA Ilmu Tanah B+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
23 1610232025 AZMA NORA SUKMA Ilmu Tanah B Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
24 1610232026 RAHMATUL FAJRIANELDI Ilmu Tanah B+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
25 1610232027 GIO RAMDHAN PRASETIO Ilmu Tanah C+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
26 1610232028 ARESTHA LEO LITA Ilmu Tanah B Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
27 1610232029 DINA OKTAVIANI Ilmu Tanah B- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
28 1610232030 DILA RISNA Ilmu Tanah B- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
29 1610232031 KETRIN LUCKY VISTI Ilmu Tanah C Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
30 1610232032 WANLY MARBUN Ilmu Tanah C Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
31 1610232033 UWIS DWI RAHMA Ilmu Tanah B+ Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
32 1610233001 HAVEN DIAN CHELLVIAN Ilmu Tanah C Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
33 1610233004 PANJI WICHAKSONO Ilmu Tanah A- Trizelia, 2017-12-22 22:25:07
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